


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
二
三
河内の古代（石上）
二
二
（
）
石
川
が
河
内
を
代
表
す
る
急
流
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
河
内
人
の
系
譜
悪
党
と
善
人
を
め
ぐ
っ
て
（
大
阪
春
秋
第
号
、
特
集
河
内
人
の
足
お
と
総
論
、
新
風
書
房
、
二
一
四
年
）
に
少
し
く
論
じ
た
。
（
）
河
内
大
橋
が
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
河
内
の
大
橋
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
の
か
と
考
え
れ
ば
、
前
者
で
あ
れ
ば
、
よ
り
独
立
性
が
高
く
な
る
。
た
だ
し
、
印
象
性
は
前
者
に
劣
る
も
の
の
、
後
者
で
あ
れ
ば
河
内
を
代
表
す
る
と
い
う
意
味
合
い
は
、
む
し
ろ
強
ま
り
、
前
述
（
注
（
）
参
照
）
の
通
り
唯
一
性
も
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
）
注
（
）
の
河
内
に
よ
る
。
（
）
旧
大
和
川
に
は
現
在
の
大
和
川
と
の
区
別
の
み
な
ら
ず
連
続
性
も
込
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
妥
当
な
名
称
と
言
え
る
。
現
在
認
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
近
代
以
降
の
治
水
工
事
に
よ
っ
て
寝
屋
川
を
介
し
た
淀
川
水
系
の
一
部
で
は
な
く
、
独
立
し
た
水
系
と
し
て
の
大
和
川
水
系
を
意
味
す
る
。
（
）
渋
川
は
郡
名
と
し
て
も
近
世
ま
で
用
い
ら
れ
、
こ
の
地
域
で
は
親
し
い
地
名
で
あ
る
。
赤
川
に
つ
い
て
は
、
秀
で
た
米
穀
の
産
地
と
い
う
こ
と
で
名
づ
け
ら
れ
た
赤
田
（
英
田
）
の
よ
う
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
要
素
を
含
む
名
称
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
元
和
先
鋒
録
あ
た
り
に
弓
削
河
、
長
瀬
川
、
赤
川
、
玉
串
川
な
ど
と
共
に
摂
津
国
に
落
込
候
所
は
大
和
川
と
記
さ
れ
て
い
た
。
（
森
田
河
内
頁
）。
（
）
坂
口
安
吾
道
鏡
（
改
造
一
九
四
六
年
一
月
号
初
出
）
参
照
。
（
）
安
吾
の
古
代
史
探
偵
（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）
の
鈴
木
武
樹
解
説
飛
鳥
の
幻
に
よ
る
。
（
）
注
（
）
に
同
じ
。
な
お
、
恵
尺
の
名
は
、
江
坂
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
（
）
本
来
根
拠
の
薄
い
陪
都
で
あ
る
か
ら
、
廃
絶
し
た
と
称
す
る
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
解
釈
も
含
め
て
、
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
発
掘
調
査
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
（
）
す
で
に
平
安
初
期
の
説
話
集
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
（
日
本
霊
異
記
）
に
称
徳
天
皇
と
道
鏡
の
姦
通
伝
承
が
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（
）
拙
稿
河
内
の
近
世
中
河
内
を
中
心
に
（
大
阪
商
業
大
学
論
集
一
七
四
号
、
二
一
四
年
）。
（
）
河
内
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
秦
氏
の
治
水
・
土
木
事
業
の
技
術
や
豊
富
な
労
働
力
を
述
べ
た
の
が
水
野
一
也
氏
（
河
内
の
秦
氏
河
内
ど
ん
こ
う
、
一
九
九
八
年
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
力
は
秦
氏
以
外
に
も
備
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
（
）
女
帝
の
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
繰
り
返
し
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
近
年
も
、
た
と
え
ば
原
武
史
氏
の
女
帝
の
日
本
史
（
出
版
新
書
）
（
出
版
、
二
一
七
年
）
が
新
た
な
視
点
を
提
出
し
て
い
る
。
（
）
こ
の
宴
が
開
か
れ
た
神
護
景
雲
四
年
三
月
二
八
日
に
は
、
す
で
に
称
徳
天
皇
は
病
を
得
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
は
称
徳
の
力
（
パ
ワ
ー
）
を
詠
み
あ
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
再
来
を
期
待
す
る
（
い
わ
ば
治
癒
・
再
生
を
願
う
）
歌
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
繰
り
返
す
が
、
そ
の
場
に
い
た
人
た
ち
は
皆
、
女
帝
の
権
力
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
確
保
で
き
る
は
ず
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
六
氏
に
つ
い
て
は
、
直
木
孝
次
郎
氏
ほ
か
訳
注
続
日
本
紀
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
年
）
が
い
ず
れ
も
河
内
国
の
古
市
・
志
紀
・
丹
比
の
三
郡
の
地
に
本
拠
を
も
ち
、
同
族
意
識
で
つ
な
が
れ
て
い
た
。
と
記
し
て
い
る
。
